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Japanese Consul
Addresses Pacific
Students, Oct. 9
Basis of the Japanese Foreign
Policy Subject of Ken
Ts u r m i s S p e e c h
1 GOLD Q INSTALLATION
i H E L D I N Y . W . R O O M
Qn Thursday, Oct. 1, the Gold Q
c l u b h e l d I t s fi r s t f o r m a l i n s t a l l a t i o n
a t a n l m p r e . = s l v e c a n d l e - l i g h t s e r v i c e
i n t h e T . \ V , C . A . r o o m . J e a n C o f
fi n , r e t i r i n g p r e s i d e n t , w h o c o n d u c t -
e e l t h e s e r v i c e . I n s t a l l e d t h e f o l l o w
ing o fficers fo r th is year :
R a c h e l P e m b e r t o n , p r e s i d e n t ; D o r -
I othy Choate, vice-president; Mary
Pacific College chapel attendants i brooks, secretary; Corllda Stewart,
w e r e p r i v i l e g e d t o h a v e a s t h e i r . H o g u e , b o o s t e r ,
guest speaker the Japanese consul, ! expressed her appre-Ken Tsurmi. who spoke on the sub-! elation to the club members for their
ject of the "Baste of the Japanese' cooperation in the successful activ-
F o r e i g n P o l i c y , " T h u r s d a y m o r n i n g , P e m b e r -Oct. 9. at the college chapel. • responded with the expressed
Consul Ken Tsurmi explained the' continuance of such ac-
problems of the Japanese nat ion and.their possible solutions. He stated; member's went down to
that he did not blame Americans for, Rainbow for refreshments,
c o n d e m n i n g J a p a n , b e c a u s e t h e _ , ^
n e w s p a p e r a n d m a g a z i n e a r t i c l e s I nthe United States did not really por-, Vl-U^llkSlV/ vILVU^
t r a y J a p a n ' s v i e % v p o i n t . I
The consu l says Japan i s no t m i l - '
I tar ist lc; i t has long records of peace, 'both internationally and nationally; Willard Hehn is Named Secy.
i t h a s b e e n I n t e r e s t e d i n g i v i n g f T P A A
th ings o f finer qua l i t y to the wor ld , j 1 . r. A . O.
J a p a n d o e s n o t w a n t w a r, b u t I t i s
c o n f r o n t e d w i t h t h e p r o b l e m s o f n a - : R e p r e . « e n t a t i v e s o f c o l l e g e s t h a t
t i ona l de fense and p ressure o f ove r - ' I j e long to the In te rscho las t i c Fo r -
population, which must be met in j ensic Association of Oregon met all.some way. | day last Saturday, Oct. 10 at the Uni-
Japan is the stabilizing factor of j''■'ersity of Portland to discuss plans
t h e F a r E a s t . I t e n g a g e d i n t h e : f o r f o r e n s i c a c t i v i t i e s t h e c o m i n g
y e a r .
M i s s V e v a G a r r e t t f o r e n s i c d i r e c t
o r a t P a c i fi c a n d W i l l a r d H e h n , a n d
L u c y W i l s o n r e p r e s e n t e d P a c i fi c a t
t h e w e e k .
I . F . A . O . o f fi c e r s w e r e e l e c t e d f o r
Convenes Oct.
Kathleen Norris-
Pres. Pennington
on Peace Program
F a m o u s N o v e l i s t a n d P a c i fi c
P r e s i d e n t t o L e c t u r e
I n N o r t h w e s t
Kath leen Norr i .s . famous novel is t ,
a n d P r e s i d e n t L e v i T . P e n n i n g t o n ,
o f P a c i fi c c o l l e g e w i l l b e p r i n c i p a l
s p e a k e r s a t a s e r i e s o f m a s s m e e t -
i n g . s t o b o h e l d i n t h e n e a r f u t u r e i n
i m p o r t a n t c i t i e s t h r o u g h o u t t h e P a
c i fi c N o r t h w e s t u n d e r t h e s p o n s o r
s h i p o f t h e E m e r g e n c y P e a c e c a m
p a i g n .
T h e fi r s t s p e a k i n g d a t e t h e t w o
a r e s c h e d u l e d f o r i s a t S e a t t l e , O c t .
2 0 . D a t e s a t S p o k a n e a n d T a c o m a
h a v e n o t b e e n d e fi n i t e l y a n n o u n c e d ,
b u t w i l l p r o b a b l y f o l l o w s h o r t l y . T h e
t w o c o - s p e a k e r s s p l i t u p O c t o b e r 2 3
a s M r s , N o r r i s s p e a k s i n o r t l a n d a n d
P r e s i d e n t P e n n i n g t o n i n S a l e m .
P r e s i d e n t w i l l s p e a k i n P o r t l a n d ,
D e c . 7 .
T h e s a m e t y p e o f m a s s m e e t i n g s
a r e b e i n g h e l d a l l o v e r t h e n a t i o n
u n d e r t h e a u s p i c e s o f t h e E m e r -
g e n c v P e a c e c a m p a i g n , d i r e c t e d b y
R a y N e w t o n o f A m e r i c a n F r i e n d s
S e r v i c e c o m m i t t e e .
T h a t w e l l - k n o w n s p e a k e r s w i l l
p r e s e n t t h e p r o b l e m s o f p e a c e a n d
w a r t o e v e r y c i t i z e n i n t h e c o u n t r y
i s t h e a i m o f t h e c a m p a i g n .
Youth Movement Rally Attended
By Capacity Crowd Sunday P. M.
PA C I F I C R A D I O B R O A D C A S T S
T O R E G I N A G A I N O C T . 2 1
P a c i fi c c o l l e g e w i l l s t a r t a n o t h e r
s e r i e s o f m o n t h l y r a d i o b r o a d c a s t s
o v e r s t a t i o n K O A C a t C o r v a l l l s n e x t
W e d n c . s d a y e v e n i n g , O c t , 2 1 .
^ I r . s . M i i r d o c k , v o c a l i n s t r u c t o r a t
P a c i fi c w i l l b e i n c h a r g e o f t h e m u
s i c a l p a r t o f t h e p r o g r a m a n d P r e s i
d e n t P e n n i n g t o n w i l l s p e a k i f t h e r e
i s n o c o n fl i c t w i t h o t h e r . s p e a k i n g
d a t e s .
C h i n e s e w a r I n 1 8 9 5 a n d t h e R u s s i a n
w a r i n 1 9 0 5 t o d e f e n d i t s n a t i o n a l
I n t e g r i t y , b u t n o t b e c a u s e i t w a n t e d
w a r . T h e n , t o o . t h e p o p u l a t i o n o f
J a p a n i s s e v e n t y m i l l i o n — a p o p u l a
t i o n o f t w e l v e t i m e s t h e d e n s i t y o f
the United States. Japan, then, is', the comins year. They are as fol-
confronted with an o^'ercrowded con- ' lows; President, James Divine, Uni-dition and unemployment problem, j ^ '^ rsity of Portland; vice-president,onJy t h ree so lu t i ons , Rea th , Pac i fic un i ve rs i t y : I ^ . . j ' . . ,
says Consul Ken Tsurmi; Immigra-1secretary, Willard Hehn. Pacific col- *JIIS IS JUmOl I re.vy,
tion, increase in land utilization, and I®se; treasurer, Milo Saw>*er, Lind-
i n d u s t r i a l e x p a n s i o n . T h e fi r s t t w o < l e l d c o l l e g e . E x e c u t i v e s e c r e t a r y
a r e i m p o s s i b l e , f o r t h e " O p e n D o o r "
p o l i c y d o e s n o t g i v e t h e J a p a n e s e
p e o p l e t h e p r i v i l e g e o f g o i n g i n t o
o t h e r l a n d s , a n d t h e n a l l p o s s i b l e
l a n d t h a t c a n b e u s e d I s b e i n g u t i l
i z e d . T h e o n l y p o s s i b i l i t y i s i n d u s
t r i a l e x p a n s i o n .
J a p a n f e e l s j u s t i fi e d i n h e r p o l i c i e s ,
t h o u g h i t i s s a i d t h a t J a p a n h a s
b r o k e n h e r t r e a t i e s . J a p a n f e e l s i t
h a s n o t b e e n r e c o g n i z e d a s i t s h o u l d
b e .
J a p a n d o e s n o t w a n t h a r d f e e l
i n g s b e t w e e n h e r c o u n t r y a n d A m e r
i c a . S h e f e e l s g r e a t l y i n d e b t e d t o
A m e r i c a i n m a n y w a y s . " W e h a v e
s p e n t t o o m u c h t i m e t h i n k i n g o f d i f
f e r e n c e s — w e n e e d t o t h i n k o f t h e
t h i n g s u p o n w h i c h w e m u t u a l l y
a g r e e , " h e c o n c l u d e d .
35 Enrolled in
Pacific Chorus
b y t h e a s s o c i a t i o n w i l l b e t h e A f t e r -
D i n n e r s p e a k i n g c o n t e s t t o b e h e l d
a t O r e g o n S t a t e c o l l e g e t h e m i d d l e
o f D e c e m b e r . T h e s u b j e c t w i l l b e
w i l l b e C a r l y n W i n g e r o f P a c i fi c u n i
v e r s i t y a g a i n t h i s y e a r .
T h e fi r s t f o r e n s i c e v e n t s c h e d u l e d
" A m e r i c a n M a s s J I a n i a s . " S u c h
t h i n g s a s " K n o c k K n o c k ' s , " " H a n -
(Continued on page four)
Lower Classes
Elect Officers
Emery Heads Sophs
Skenes Honored
With Shower Sat.
Te a c h e r s P r e s e n t f o r A f f a i r
a t P e n n i n f f t o n H o m e
G O L D Q N E O P H Y T E S P R O V I D E
E N T E R T A I N . M E N T I N C H A P E L
N e w m e m b e r s o f t h e G o l d Q c l u b
e n t e r t a i n e d a t s t u d e n t c h a p e l F r i
d a y m o r n i n g , O c t . 3 , 1 9 3 6 , b y p r e
s e n t i n g a n o r i g i n a l o p e r a b y M i s s
E s t h e r M i l l e r . ,
T h e o p e r a , a c l e v e r a r r a n g e m e n t
o f p o p u l a r t u n e s w i t h o r i g i n a l w o r d s
t o l d t h e s t o r y o f l i t t l e G o l d i l o c k s a n d
t h e t h r e e b e a r s . T h e c h a r a c t e r s
w e r e :
' F o r e s t L u c i l l e B a r k m a n
! G o l d i l o c k s M a r j o r i e M i l l e r
The glee club of Pacific College
being organized for the coming yearj• T h  c h o r u s h a s l ^ a ' ^ y H a z e l W i l l i a m s
b y M r s . M u r d o c k .
the largest enrollment and the most j E . s t h e r M i l l e r a c t e d a s a c c o m p a n -; i s t .
S i n c e t h e l a s t i s s u e o f T h e C r e s
c e n t w a s p u b l i s h e d , e l e c t i o n o f o f
fi c e r s w a . s h e l d f o r t h e t h r e e l o w e r
c l a s s e s . T h e r e s u l t s o f t h e j u n i o r
e l e c t i o n s a r e a s f o l l o w s : P r e s i d e n t ,
P e g g y O t i s ; v i c e - p r e s i d e n t a n d s o
c i a l c o m m i t t e e c h a i r m a n , A r n e y
H o u s e r ; s e c r e t a r j - . H a z e l W i l l i a m s ;
t r e a s u r e r , V i c t o r M o r s e .
F o r t h e S o p h o m o r e c l a s s t h e o f
fi c e r s a r e : P r e s i d e n t , V e r l e E m e r y ;
v i c e - p r e s i d e n t , H e l e n S c h m e l t z e r ; s e c
r e t a r y , B e t t y W i l l i a m s . N o t r e a s
u r e r o r s o c i a l c o m m i t t e e c h a i r m a n
h a s y e t b e e n e l e c t e d .
T h e f r e s h m e n e l e c t e d a s t h e i r o f
fl e e r s : P r e s i d e n t , J a c k B e n n e t t ; v i c e -
p r e s i d e n t , L a d e a n M a r t i n ; s e c r e t a r y ,
A l f r e d a M a r t i n ; a n d t r e a s u r e r , E s
t h e r M a y W e e s n e r .
G R E E N — M A K I N S T E R N A M E D
N o m i n a t i o n s w e r e m a d e f o r c h i e f -
t r e a s u r e r b y r e p r e s e n t a t i v e s o f a l l
c o o p e r a t i n g o r g a n i z a t i o n s l a s t w e e k .
N e d G r e e n a n d I v a n M a l < i n s t e r w e r e
s e l e c t e d a . s n o m i n e e s . T h e e l e c t i o n
w i l l b e h e l d I n t h e n e a r f u t u r e , x > o s -
s l b l y a t n e x t F r i d a y ' s s t u d e n t b o d y
m e e t i n g .
Seniors Have Varied Interests
enthusiasm it has had for a consid-e r a b l e l e n g t h o f t i m e . T h e r e a r e a p - ; • n 1 • A T V 1 m l a
Thesis Subjects Disclose That
nine out to Monday n ight pract ices.
Mrs. Murdock, of whom it is said,
"She can pu l l mus i c ou t o f a dea f
mute." is very optimistic for the suc
c e s s o f t h e c h o r u s t h i s w i n t e r . D e f
in i te plans for concerts or operet tas
w i l l n o t h e m a d e u n t i l M r s . M u r
d o c k c a n b e t t e r j u d g e t h e e x t e n t o f
mater ia l that -she wi l l have to work
w i t h . I t i s h o p e d t h a t t h e e n r o l l
m e n t i n t h e g l e o c l u b c a n b e i n
creased by the next meet ing o f the
club. Everyone in school who can
s ing o r wan t . s to l ea rn i s u rged to
attend the practice session at 7:30
e v e r y M o n d a y n i g h t .
FL.ANS FOR IIOMECO.MING
ARE BEING WORKED OUT
Plan.s for Pacific's annual Home
c o m i n g , N o v e m b e r H . a r e j u s t g e t
t ing under way. Severa l one-act
piays are under considerat ion of
t h e s t u d e n t b o d y d r a m a t i c s c o m
m i t t e e f o r t h e e v e n i n g p r o g r a m .
Heed college will probably be the
f o o t b a l l o p p o n e n t i n a f t e r n o o n
contest. Other details are to be
worked out in the near future. j
T h e s i s s u b j e c t s a r e , a s u . s u a l , r e -
' s p o n s i b l e f o r t h e s e r i o u s l o o k s n o w
a n d t h e n g l i m p . s e d o n t h e f a c e s o f
jthe seniors. Although many of the■ c l a a s o f ' 3 7 h a v e d e c i d e d o n t h e i r
t o p i c s a n d a f e w o f t h e m o r e f o r
t u n a t e o n e s a r e w e l l s t a r t e d o n t h e i r
j work, there are still several who
s a y, " T h e s i s ? O h , w e ' l l h a v e o u r
. s u b j e c t b y C h r i s t m a s . "
H o w a r d A d a m s i s i n t e r e s t e d i n
" C o - o p e r a t i v e s , " a l t h o u g h h e a d m i t s
h i s s u b j e c t l . s s t i l l t o b o r e d u c e d .
M a r y B r o o k s i s b u s y w i t h t h e
s t u d y a n d c r i t i c i s m o f L a m a r t l n e ' s
a n d H e i n e ' . s p o e t r y f r o m t h e o r i g i n a l .
A n o t h e r s t u d e n t w h o i s a l s o v e n
tu r ing in to the fie ld o f fo re ign lan
g u a g e i s A r l o u i n e B e n n e t t , w h o i s
t r a n s l a t i n g t h e S p a n i s h p l a y " L a
Cojay El en Coj ldo."
Interest ing characters found in the
w o r k s o f R o b e r t B r o w n i n g a r e b e
ing studied by Rachel Pemberton.
R u t h W i l d e l 9 c o m p i l i n g t h e h i s
tory of Fort Vancouver and the ear
ly development of the c i ty. The
p r e s e n t H u d s o n B a y C o m p a n y h a s
l o a n e d h e r a c o p y o f a m a p o f t h e
f o r t m a d e I n J 8 3 . 5 . I t t e a b o u t 1 2 x 1 2
i n c h e s a n d a g r o a t h e l p t o h e r i n
h e r w o r k . S h e I n t e n d s t o h a v e a
pho tograph made o f i t be fo re i t l a
r e t u r n e d , s o s h e w i l l a l w a y s h a v e
a c o p y o f i t .
J o h n D I m o n d i s w a t c h i n g t h e " M i
g r a t i o n o f t h e B i r d s o f N e % v b e r g . "
" D r a m a I n R e l i g i o u s E d u c a t i o n "
h a s b e e n e l e c t e d b y J e a n C o fi l n f o r
h e r s t u d y .
M a r y C o l l v e r I s a l r e a d y c o m p i l i n g
t h e f a c t a d e a l i n g w i t h t h e h i s t o r y
a n d o r i g i n o f v e g e t a b l e s i n w h i c h
she not on ly to l ls where they were
fi r s t f o u n d b u t h o w t h e y w e r e
b r o u g h t t o A m e r i c a .
E l d o n B u s h i . 9 w r i t i n g o n " T h e
C h e m i s t r y o f I m p o r t a n t I l o r m o r e a
and The Synthesl.s of Thyroxine."
Aa yet, the rest of the fifteen sen
i o r s h a v e e i t h e r n o t h a d t h e s u b j e c t
they wish to study approved by the
facul ty or are st i l l hunt ing for one.
P r o f , a n d M r s . L a u r e n c e F . S k e n e
w e r e h o n o r e d b y t h e P a c i fi c c o l l e g e
f a c u l t y a t a s u r p r i s e s h o w e r l a s t
S a t u r d a y e v e n i n g a t t h e h o m e o f
P i * e s . a n d M r . s . P e n n i n g t o n .
T h e S k e n e s w e r e m a r r i e d l a s t
s p i - I n g , o n J u n e 6 , t o o l a t e f o r t h e
f a c u l t y t o h o n o r t h e m b y a p a r t y
o r s h o w e r b e f o r e s c h o o l d i s m i s s e d
f o r t h e s u m m e r v a c a t i o n .
A d i n n e r i n v i t a t i o n b r o u g h t P r o f ,
a n d M r s . S k e n e t o t h e P e n n i n g t o n
h o m e a n d i t w a s a c o m p l e t e s u r p r i s e
w h e n t h e o t h e r m e m b e r s o f t h e f a c
u l t y w i t h t h e i r w i v e s c a m e i n a b o u t
8 p . m .
A c l e v e r l j ' a r r a n g e d m i n i a t u r e
h o u s e , w i t h l a w n a n d s t o n e f e n c e ,
h o u s e d t h e m i s c e l l a n e o u s g i f t s p r e -
. c e a t e d f o r. c o u p l e .
T h e f o l l o w i n g w e r e p r e s e n t f o r
t h e a f f a i r , b e s i d e s t h e h o s t a n d
h o s t e s s , P r e s . a n d M r s . P e n n i n g t o n
a n d t h e g u e s t s o f h o n o r : P r o f , a n d
^ I r - s . C h a s e L . C o n o v e r , P r o f , a n d
M r s . P e r r y D . M a c y , P r o f , a n d M r s .
O l i v e r W e e s n e r , P r o f , a n d M r s . E m -
m e t t G u l l e y , M i s s M a r y S u t t o n ,
M i s s E m m a K e n d a l l , M i s s E s t h e r
. f U l e n , a n d M i s s V e v a G a r r e t t .
M r s . S k e n e w a s M i s s R o s a M a e
B a t e n i a n b e f o r e h e r m a r r i a g e l a s t
s p r i n g . S h e i s t h t e y e a r c o n t i n u
i n g h e r t e a c h i n g a t G a l e s s C r e e k ,
n e a r F o r e s t G r o v e .
P r o f . S k e n e i s s t a r t i n g h i s . s e c o n d
y e a r a s P r o f e s s o r o f c h e m i s t r y a t
P a c i fi c .
Sheriff Manning" Gives Talk;
Program of Group is
Outlined by Head
$500 Additional to
P. C. Loan Funds
A g r a n t o f S 5 0 0 f r o m t h e B e n
S e l l i n g s c h o l a r s h i p l o a n f u n d , a v a i l
a b l e t o P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s , h a s
b e e n a n n o u n c e d b y D r . L a w r e n c e
S e l l i n g , s o n o f t h e l a t e P o r t l a n d
c l o t h i n g m e r c h a n t . T h i s l a t e s t g r a n t
t e p a r t o f a s c h o l a r s h i p l o a n e n t e r
p r i s e f o r t h e b e n e fi t o f O r e g o n c o l
l e g e s t u d e n t s i n a u g u r a t e d b y S e l l
ing and continued on after his death
b y h l . s s o n .
T h e P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t l o a n
f u n d n o w t o t a l s a b o u t $ 4 0 0 0 , a c
c o r d i n g t o D r. L e v i T. P e n n i n g t o n ,
p r e s i d e n t o f t h e c o l l e g e .
T h e fi r . s t r e g u l a r P a c i fi c c o l l e g e
l o a n f u n d w a s e s t a b l i s h e d 8 t o 1 0
years ago th rough an In i t ia l g i f t o f
$ 5 0 0 m a d e b y R o b e r t A . B o o t h o f
Eugene, contingent upon a l ike sum
l i e i n g r a i s e d b y t h e f a c u l t y a n d s t u -
r t e n l H . T h t e w a s a c c o m p l i s h e d .
T h e A l u m n i a s s o c i a t i o n o f t h e c o l
lege has been engaged in raising a
fund also, of $1000, which st i l l has
t o b o c o m p l e t e d .
A t h i r d f u n d w a s e s t a b l i s h e d I a . s t
year by a $1000 gif t of Mrs. Hatt le
H i n - s h a w, l o c a l r e s i d e n t , f o r l o a n s t o
upper c lassmen. The Se l l ing award
l . s c o n fi n e d t o u p p e r c l a s s m e n , a l s o .
A l l p l a n . s a r e m a d e w i t h t h e a p
p rova l o f the facu l t y and p rov is ion
o f sa t i s fac to ry secu r i t y by the s tu
d e n t .
Gaining impetus for Iho final drive
to make Newberg dry. more than 500
peo i ) l o a t t ended a Newberg You th
M o v e m e n t r a l l y a t t h o F r i e n d s
c h u r c h S u n d a y a f t e r n o o n w h e n
S h e r i f f G e o r g e W. M a n n i n g g a v e
t h e p r i n c i p a l a d d r e s s .
A l s o i n c l u d e d i n t h e p r o g r a m w e r e
ra l l y songs , led by A l f reda Mar t in ,
a s u r v e y o f t h e Yo u t l i M o v e m e n t
program, given by the organization's
p r e s i d e n t , E . s t l i e r M i l l e r , a n d t h o
p r e s e n t a t i o n o f " A C h a p t e r F r o m
J l o d e r n R e v e l a t i o n . " w r i t t e n a n d
r e a d b y W i l b u r N e w b y .
S o m e t i m e a g o j ' o u n g p e o p l e r e p r e
s e n t i n g p r a c t i c a l l y e v e r y c h u r c h I n
N e w b e r g o r g a n i z e d t h e Yo u t h M o v e
m e n t f o r t h e p u r p o . s e o f m a k i n g
N e w b e r g d r y . T h e fi r s t a c t i v i t y w a s
t h e s u c c e s s f u l c i r c u l a t i o n o f p e t i
t i o n s t o p u t l o c a l o p t i o n o n t h e b a l
l o t f o r t h e N o v e m b e r e l e c t i o n . P r o
f e s s o r E m m e t t W . G u l l e y i s a d v i s o r
f o r t h e g r o u p .
S e v e r a l c o n t e s t s h a v e b e e n p l a n
n e d f o r g r a d e a n d h i g h s c h o o l s t u
d e n t s a s f o l l o w s :
H i g h s c h o o l a g e p o s t e r c o n t e s t —
p o s t e r m u s t c o n t a i n t h e Yo u t h I fi o v e -
m e n t s l o g a n , " V o t e D r y f o r N e w b e r g
Yo u t h ; h i g h s c h o o l a g e e s s a y c o n t e s t
— " W h y N e w l w r g S h o u l d V o t e D r y ; "
c h i l d r e n o f f i r s t f o u r g r a d e s — " F i v o
R e a s o n s W h y m y P a r e n t s S h o u l d
V o t e D r y ; " u p p e r g r a d e — e s s a y c o n
t e s t , " W h y M y P a r e n t s S h o u l d V o t e
D r y . "
O t h e r p r o j e c t s i n c l u d e - v l u ;
o u t o f h a n d b i l l s , a d v e r t i s e m e n t s ,
b a d g e s f o r c h i l d r e n , w i n d s h i e l d s t i c k
e r s , w i n d o w c a r d s a n d a p a r t y f o r
t h e y o u n g p e o p l e . S e v e r a l s t r e e t
m e e t i n g s a r e b e i n g p l a n n e d .
T h e m o v e m e n t h a s i s s u e d a p u l > -
l i c c h a l l e n g e f o r a d e b a t e o n t h e
q u e s t i o n " R e s o l v e d : t h a t t h e p e o p l e
o f N e w b e r g s h o u l d v o t e t o s t o p t h o
s a l e o f a l c o h o l i c b e v e r a g e s w i t h i n
t h e c i t y l i m i t s o f N e w b e r g a t t h e
n e x t g e n e r a l e l e c t i o n . "
A t w o - a c t p l a y " W h a t S h a l l i t
P r o fi t ? " c o a c h e d b y M i s s V e v a G a r
r e t t , w i l l b e p r e s e n t e d s o o n .
L A D I E S A U X I L I A R Y S T A R T S
F I N A N C I A L D R I V E F O B D O R M
• I ' R O F . C O N O V E R S P E A K S
Prof, Chase Conover spoke at the
C o m m u n i t y F o r u m a t F o r e s t G r o v e ,
Sunday even ing . Oc t . 4 , on "Some
Encou rag ing Aspec t s o f t he Peace
S i t u a t i o n . "
T h e L a d i e s A u x i l i a r y o f P a c i fi c
c o l l e g e h a v e s t a r t e d t h e i r m o n e y
m a k i n g d r i v e f o r t h e n e w g i r l s ' d o r
m i t o r y w i t h a s e r i e s o f " V a n i s h i n g
L u n c h e o n s . "
I t w o r k s t h i . s w a y : M r s . L e v i T .
Pennington, pres ident o f the group
h e l d a l u n c h e o n f o r fi v e f r l c n d . s ,
c h a r g i n g 2 5 c e a c h . E a c h g u e s t I s
t o h o l d a l u n c h e o n i n v i t i n g f o u r d i f
f e r e n t g u e s t s . T h e s e w i l l i n v i t o t h r e e
t o t h e i r l u n c h e o n s a n d s o o n .
Q u i t o a I t e t o f m o n e y i s b e i n g r a i s
e d i n t h l . s w a y a n d t l i e l a d i e s a r e
e n j o y i n g t h e l u n c h e o n s a g r o a t d e a l .
A n o t h e r m o n o y - m a k i n g p r o j e c t i s
p l a n n e d f o r t h e n e a r f u t u r e i s a
r u m m a g e , f o o d , a n d f a n c y w o r k s a l e
t o b o h e l d O c t o b e r 3 1 s o m o w h o r o
d o w n t o w n . '
Hendenhall Talks
To Y. M. Oct. 7
M . K . L . M e n d e n h a l l , P o r t l a n d
b u s i n e s s m a n , s p o k e t o t h e V. r \ T. C .
A . , O c t o b e r 7 , o n t h e t o p i c o f C h r i s t -
I a n B u . e l n o p s E t h i c s .
M r . ^ l o n d e n h a l l s t a t e d t h a t ( h e
p r e s e n t t i m e w a . s m o s t o p p o r t u n e
f o r t h e m a n w h o f o l l o w e d C h r i s t i a n
e t h l c . s , a n d t h a t s u c h m e n w o r e v e r y
m u c h i n d e m a n d .
A c o d e o f e t h i c s s u g g e s t e d b y t h o
s p e a k e r t o b e f o l l o w e d , a n d w h i c h
s h o u l d b e i n c l u d e d i n o n e ' . s c h a r
acter development , comprteod e ight
p o i n t s ; H o n o r , l o y a l l y , c o m m o n
s e n s e , c o u r a g e , j u s t i c e , s e l f c o n t r o l ,
confidence, and energy. The speak
e r e l a b o r a t e d o n t h e s e p o i n t s a n d
d i s c u s s e d t h e m f u r t h e r , s t a t i n g t h a t
he spoke from personal experience.
M . M e n d e n h a l l w i l l a d d r e s s t h o a s
s o c i a t i o n , a g a i n n e x t w e e k , o n t h o
s u b j e c t o f " H o w t o M a k e M o n e y . "
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O F O U E . V T V . V L r E —
• Dc.splte skeptical remarks from certain members of the Pacific col
lege .student body, it is, the opinion of most observers that Pacific will
receive great benefit by scheduling games with larger schools in lands
d i s t a n t f r o m t h e W i l l a m e t t e v a l l e y .
There l .s a t r l le j jhrase that saj-s, " I f a man doesn' t advert ise his
bu.slnes.s, the bill collector will." One of the best forms of advertising Is
free publicity and untiuestionably the Pacific college Quakers rated more
publicity in two games ihey played against Albany college and South
ern Oregon normal schoo l , than a l l o ther games combined dur ing the
p a s t fi v e y e a r s .
For Instance, after the Albany win over P. C. last year, daily papers
I n e v e r y s t a t e I n t h e u n i o n c a r r l e t l l e n g t h y s t o r i e s a b o u t t h e f r a y,
descr ib ing how al l was wel l on the Pi rate campus once again—Albany
h a d b r o k e n i t s w o r l d r e c o r d l o s i n g s t r e a k . R o y a l G e l t m a n n , p r o f e s s o r
at the Universi ty of I l l inois, sent h is brother, Chauncey, in Newbcrg, a
l o n g s t o r y o f t h e g a m e a s I t a p p e a r e d i n t h e U r b a n a p a p e r .
W h e n t h e Q u a k e r . s t r a v e l e d t o A s h l a n d r e c e n t l y , b a n n e r h e a d l i n e s o n
the front page of the A.shland Dally Tidings carried the news of the game
t o f a m i l i e s t h r o u g h o u t s o u t h e r n O r e g o n . M a n y o f t h e s e p e o p l e h a d n e v e r
h e a r d o f P a c i fi c .
And now an opportunity to travel to Gooding, Ida., for a clash with
Gooding co l lege has appeared on the hor izon. Through the i r contac ts
Wil l i high school and col lege students throughout the country, I 'acific is
being given a boo.st. This writer earnestly hopes that tlie Gooding trip is
s a n c t i o n e d . — D . B . P .
I I V T H E G R E A T C H R I S T 0 F I 1 E K —
At least America lias ^•cmembered its great discoverer enough to set
a s i d e o n e d a y o f 3 6 5 I n h i s m e m o r y — O c t o b e r 1 2 .
W e h a v e n a t i o n a l h o l i d a y s s u c h a s T h a n k s g i v i n g , N e w Y e a r s D a y ,
Chr i -s lmas , Four th o f Ju ly, L inco ln ' s b i r thday, Wn.s l i l ng ton 's l i i r thday,
a n d o l h e r s , a l l v e r y w o r t h w i i l l e . B u t . s c h o o l s a n d m o s t p e o p l e o n l y
give.passing notice to the d-ay set aside to honor Christopher CgJumbu.s.
A n d y e t o f t h e I m p o n a m m e n o f t h e w o r l d h e w a s o n e w h o a f f e c t e d
i t e s p c c i n l l y . I t l . « i n t e r e s t i n g t o . s i i e c u l a t e o n t l i e p o s s i b l e c o n d i t i o n s o f
t h e w o r l d h a d h e n o t b e e n t h e c o u r a g e o u s , i > o r s e v e r i n g , f a r - s I g h t c d m a n
t h a t l i e w a . s . C e r t a i n l y w e w o u l d n o t h a v e t h e m o d e r n c i v i l i z e d w o r l d
i n a s a d v a n c e d c o n d i t i o n a s i t i s . I f h o h a d n o t m a d e h i s I m p o r t a n t
v o y a g e s o m e o n e o l . « o w o u l d h a v e . Ye s , e v e n t u a l l y b u t p r o b a b l y n o t f o r
l u i n d i ' c d . s n f y e u r . s . H e s p e o d o d u p o u r d e v e l o p m e n t t r e m e n d o u s l y.
H i s v i r t u e s a r e m a n y a n d w e l l w o r t h p a t t e r n i n g . H i s a c c o n i i > l I s h -
m e n t . s w e r e o f t h e u t m o . s i i m p o r t a n c e . T h e n , l e t ' s m a k e u p f o r t h e f a c t
t h a t t h e r e a r e n o s t a t e s n a m e d I n h i s h o n o r a n d t h a t w o h a v e h e r e t o
f o r e b a r e l y r e c o g n i z e d " h i s d a y , " b y , i n t h e f u t u r e c e l e b r a t i n g h i s m e m
o r y i n a d a y w h e n A L L . " h a l l h o n o r h i s c o u r a g e , f a i t h , p e r s e v e r a n c e , e t c .
L o t ' s n o t f o r g e t t h e i n s p i r a t i o n h e g i v e s t h r o u g h o u t t h e y e a r s t o c o m e .
R E L I E V E I T O K N O T ! —
A year ago thl .s week the ground was covered with snow and the
w c n t h c r w a s b i t t e r c o l d .
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Vi r g i l H l a l t — Wo r k i n g i n t h e S e e l y
M a t t r c s « f a c t o r y a t T i g a r d .
JInr jor lo Seely—Teaching at Arl ie in
t h e v i c i n i t y o f I M o n m o u t h .
I s a b e l l a W i l s o n — Te a c h i n g a t B a y
City north of Ti l lamook.
Cal Hicks—Working in Port land; for
further information see his sister,
A ' e r a .
Violet (Braithwaite) Rlchoy—Living
in Portland—and oh so happy!
JIaxino Mason—Home girl at Tigard.
Ernest Kastei'—Chemistry assistant
at College of the Paciilc at Stock
ton, Cali fornia.
Weslov Ray Han.sberry—Clerk extra
ordinary at Westfal l 's groceiT.
N e w b c r g .
R u t h a n n a M c C r a c k e n — Ta k i n g t e m
peratures and making beds at the
Good Samar i tan hosp i ta l in Por t
l a n d .
Rex Hampton—Plying his trade in a
sawmill at Valsotz between Dallas
a n d N e w p o r t . ,
Charlotte Coleman—Home girl at
Dundee and attending business col
lege .
Rona ld Sherk—Study ing a t W i l l am
e t t e L a w S c h o o l i n S a l e m .
Harvey Campbell—Living In married
bliss, 7tli and College streets, New-
b e r g .
Le ra R i ce—Home g i r l a t Ca ldwe l l ,
I d a h o .
Margaret Couison—Behind a counter
at Fred Meyers' in Port land.
A T T E N D O T H E R S C H O O L S
S e v e r a l o f l a s t y o a r ' . s s t u d e n t s
h a v e t r a n s f e r r e d t o o t h e r i n s t i t u
t i o n s o f l e a r n i n g .
D o r i . s D a r n i e l l e , T h o l m a . T o n e s ,
B r u c e R o g e r s , a n d C h e s t e r N e w l i n
h t i v e a i l r e g i s t e r e d a t t h e U n i v e r -
. s i t y o f O r e g o n .
A r l y n E v a n s , D o n a l d M a t h e n y ,
a n d E s t o n S m i t h a r e a t t e n d i n g O r e
g o n S l a t e c o l l e g e .
M o n m o u t h N o r m a l s c h o o l c l a i m s
M y r n a S l e f k e n . M a r g a r e t G i l s t r n p ,
D o r a B a l e s , a n d F r a n c e s D e t r l c k .
C l y d e V i n s o n i s p l a y i n g f o o t b a l l
a t E a . s t e r n O r e g o n N o r m a l s c h o o l .
Ru thanna McCracken i s engaged
i n n u d a e s t r a i n i n g a t t h e G o o d
I n n u r s e s ' t r a i n i n g a t t h e G o o d
S a m a r i t a n h o s p i t a l , P o r t l a n d .
R o n a l d S h e r k i s a t t e n d i n g W i l l a
m e t t e L a w s c h o o l .
On the o the r s ide o f t he l edger.
P a c i fi c h a s g a i n e d s e v e r a l s t u d e n t s
b y t r a n s f e r s .
V e r a H i c k s t r a n s f e r r e d f r o m A l
b a n y c o l l e g e t o P a c i fi c ' s s o p h o m o r e
c l a s s .
A l ice S immons, a jun ior, has pre
viously at tended York col lege, York,
N e b r a s k a .
B r o c k D i x o n , a s o p h o m o r e i s f r o m
H u r o n , S . D .
Lo i s Rober t s I s a j un io r t rans fe r
f r o m N o r t h w e s t N a z a r e n e c o l l e g e ,
N a m p a , I d a h o .
La t i n P ro f , t o C la -ss ; Open you r
t e x t s , s t u d e n t s ! L i n e f o u r I n m y
h o o k , l i n e e i g h t I n m o s t o f y o u r s .
In the Light of
Scripture
Because the Bible is so extensive-
and I ts scope inexhau.st lve, i t isn ' t
logical to assume that every indi
vidual or every religious sect l.s go
ing to interpret its' me.ssage in a like
manner. The thought.s or Ideas here-
with presented are the products of
one indlvidual ' .s study and re.search
and are not presented wi th the un
de rs tand ing t ha t t hey a re t he on l y
f u n d a m e n t a l b e l i e f s . H o w e v e r , i t
s h o u l d b e o b s e r v e d t h a t e v e r y a . S H e r -
t i on i s based upon sc r ip tu re wh ich
t h e A p o s t l e P a u l d e fi n e s a s b e i n g
given by Inspiration of God. (II Tim.
3:16).
Th is wr i t i ng i s no t to d i spe l any
p r e v i o u s i d c a . s o r p r o v e a n y c o n c e p
tion false, but merely to set forth a
descr ipt ion for interest and study.
I n C h r i s t ' s m i n i s t r y . H e r e p e a t
e d l y r e f e r r e d t o H i s F a t h e r i n H e a v
e n ; t h i s t h e n a s . s u r e s u s t h a t t h e r e
is such a place. "Heaven and earth
. s h a l l p a s s a w a y , b u t m y W o r d s h a l l
not pass away," (Marie 13:31) is re
c o r d e d a s o n e o f C h r i s t ' s p r o m i s e s .
T h i s v e r s e , h o w e v e r , s e e m s t o i n d i
c a t e t h a t H e a v e n L s n o t a n e v e r l a s t
i n g p l a c e , t h a t s o m e t i m e i t i s t o c e a s e
o r b e r e m o v e d .
C h r i s t ' s R e v e l a t i o n t o J o h n ( R e v .
2 1 : 1 - 2 ) o f H i s s e c o n d c o m i n g t h r o w s
a d d i t i o n a l l i g h t u p o n t h i s s e e m i n g
inconsistency wi th Chr is t ian bql ie fs .
J o h n w v i t e . s :
" A n d I s a w a n o w H e a v e n a n d a
n e w e a r t h : f o r t h e fi r s t H e a v e n a n d
t h e fi r s t e a r t h w e r e p a s s e d a w a y ;
and there was no more sea . . . And
I , J o h n , s a w t h e H o l y C i t y , n e w
J e r u s a l e m , c o m i n g d o w n f r o m G o d
o u t o f H e a v e n p r e p a r e d a s a b r i d e
f o r h e r h u s b a n d . "
T h i s , t h e n i s t h e f u l fi l l m e n t o f
C h r i s t ' s p r o m i s e : " I n m y F a t h e r ' s
h o u - s e a r e m a n y m a n s i o n s : i f i t w e r e
n o t s o I w o u l d h a v e t o l d y o u . I
go to prepare a place for you." (John
1-1: 2) and that prepared place de-
s e n d e d f r o m G o d " p r e p a r e d a s a
b r i d e . "
I t w i l l a l . s o b e n o t i c e d t h a t a n e w
e a r t h i s c r e a t e d I m p l y i n g t h a t u t t e r
d e s t r u c t i o n i s t h e o u t c o m e o f t h e
p l a n e t u p o n w h i c h - w o l i v e .
P a u l w r i t e s i n h i s fi r s t e p i s t l e t o
the church at /Cor lnth, "We shal l a l l
s l e e p , b u t w e s h a l l a l l b e c h a n g e d
. . . t h e d e a d . s h a l l b e r a i s e d i n c o r -
i i p t l l ) l e a n d w o s h a l l h e c h a n g e d . "
( 1 C o r . 1 5 : 5 1 - 5 3 ) " F o r o u r c o n v e r . s a -
l i o n ( c i t i z e n s J i l p ) i s i n H e a v e n ; f r o m
w h e n c e w e a l s o l o o k f o r t h e S a v i o r ,
t h e h e a d J e s u s C h r i . s t : W h o s h a l l
c h a n g e o u r v i l e b o d y , t h a t i t m a y b o
f a . s h l o n e d l i k e u n t o H i s g l o r i o u s
body. " (Ph i l . 3 ;2Q-1 )
N o w t h e r e I s n o i n f e r e n c e o f s p i r i t
u a l b e i n g i n t h e u s e o f t h e w o r d
b o d y . T h e b o d y i s a c o n c r e t e s u l > -
s t a n c o o f m a t t e r , a l t h o u g h i t i s e x
t r e m e l y d i f fi c u l t i f a t a l l p o s s i b l e t o
m a k e a d e s c r i p t i o n o f i t .
T h e d e a d a r e t o b e r a i s e d u p i n
c o r r u p t i b l e i n g l o r i f i e d b o d i e s — n o t
l i k e u n t o o u r o w n — i f t h e y h a v e
f o l l o w e d C h r i s t , t o l i v e f o r e t e r n i t y
i n H e a v e n — t h e N e w J e r s u a l e m .
T h e a n n e x c l o c k t i c k s a l o n g . I - I o w
b r i e f t h i s a r t i c l e i s .
A r o o s t e r c r o w e d d u r i n g d r a
m a t i c s c l a s s . H o w s l o w h i s w a t c h
m u s t b e .
W h a t f o r m e r s t u d e n t b o d y p r e s i
d e n t h a s p e r m a n e n t a t t r a c t i o n s
a r o u n d s c h o o l n o w ?
O u r g a m e p l a y e d a t t h e G o l d Q
p a r t y w a . s w o r s e o n t h e m u s c l e t h a n
a g y m c l a s s .
" N e v e r l o s e t h e a b i l i t y t o d a y
d r e a m " — q u o t e M i s s G a r r e t t .
H o w s t r a n g e i t i s t o s e e t h e f r e s h
m e n a c t u a l l y u s i n g t h e n o r t h d o o r .
W h a t , n o r e v o l t !
Member.s of Mr. Oulley's Sociology
c l a s s p r a c t i c e t h e a d a g e " B e t t e r l a t e
t h a n n e v e r . "
2 3 6 1 i s E m o r y ' s n u m b e r .
Y. W . c a b i n e t i - e c o m m e n d . g m e a b s
w i t h t h e d e s s e r t I n t h e m i d d l e a n d
t h e b r e a d a n d b u t t e r a t t h e e n d .
W e h e a r a g r o u p o f g i r l s s e r e n
a d e d t h e b o y s d o r m W e d n e s d a y
n i g h t .
W h a t b r i g h t a n d s t r e a k e d f a c e s
t h e d e a r F r e s h l e s h a d l a s t T h u r s
d a y . O u r v o t e f o r t h e t y p i c a l p r o -
o c c u p i e d s t u d e n t — W a y n e B u r t .
T h e g i r l s ' v o l l e y b a l l t e a m i s c o n
s i d e r i n g a t r i p t o G r e e n l e a f , I d a h o
a t t h e b e g i n n i n g o f C h r i s t m a s v a c a
t i o n .
T h e y m a y s t o p o f f a t Y e l l o w s t o n e
p a r k o n t h e w a y h o m e .
THROUGH THE DORM
k e y h o l e s
The dormitory cat has been "wor
r y i n g a b o u t t h e
the Dormitory Mouse. YVe
say for sure, but we think the poorlittle fellow was disgusted—everj one
plugging their keyholes and knoi-holes up so he couldn't hear a thing-
Anjway he whisked down the
escape the other night and knocthe woodpile down—a farewell to
knotho les . We w ish h im luck m
living straight—it's more than ne,
c o u l d d o a t T H I S j o b . i
Speaking of dorm denizens,
have bats in our belfry. (P. »•
Who doesn't?) Did you ever tip
your head back to a 180%
notice a double row of skinny little
d o r m e r w i n d o w s ' w a y, ' w a y u p o n
the top of the girls' dorm? They
are for. watching-the-ship.s-out-to-sea
purpo.ses (but we've lost our opei-a
glas.-!). Now- the bats have talcen
them, but Helen thinks they go too
far when they venture down into
her domain. Alfreda expects to live
to a ripe old age. now that her
eighteenth birthday has been reach
ed w i thou t m ishap . ro l l eyba l l i s
no doubt the root of all evil. It;
puts ambition in us. If "vve playi
Idaho, we want to come home[
around by Hawaii—so nianj' of the
girls haven't been to Hawaii.
Here's a problem in mathematics]
that stump.s the Freshman girls: Is
the ra t io o f 10 cub ic yards o f no ise
to a half-hour of no electricity equal
to the rat io of mischief to study?
We hope the new dormitory has
e l e v a t o r f a c i l i t i e s , b e c a u s e D o t
C h o a t e c a n ' t s e e h e r w a y c l e a r t o
" to t ing" he r possess ions up the
s t a i r s a f t e r a w e e k - e n d a t h o m e .
A n d w h a t ' s t h i s w e h e a r d a t t h e
c h u r c h r e c e p t i o n P r e s i d e n t P e n
n i n g t o n h a d a s c h o o l — a n d i n t h i s
s c h o o l h e h a d a c o e d ? W e w o n d e r
how she got in, an"<l where is she?
The Japanese consul was a mighty
n i c e f e l l o w ; h e l i k e d o u r s p a g h e t t i
w i t h t h e r e s t o f u s . I N I u s t b e t h e
I t a l i a n i n u s !
W e ' r e a s h a m e d o f t h i s , b u t a n
h o n e s t c o n f e s . s i o n i . s g o o d f o r t h e
s o u l : T h e " H u n s " f o r g o t t o s h o u t ,
" T h e P h i l i s t i n e s b e u p o n t h e e ,
H r o o k s l e ! " w h e n t h e y t o r e d o w n t h e
s t a i r s t o s c a l p t h e k i t c h e n f o r c e t h e
o t h e r n i g h t , s o s h e w a s t e r r i fi e d .
B u t n o — t h e B r i t i s h a r c t h e o n e s
s u p p o s e d t o I ' t e c o m i n g : B a n g ! B a n g !
They ended the evening by serenad
i n g t h e h o y . s ' d o r u i i n r o m a n t i c { ' ? ) '
Span ish . s t y le . Ca l l ou t t he League '
o f N o t i o n s ! i
I
H u l a - h u l a s k i r t s o f n e w . s p a p e r
w e r e v e r y b e c o m i n g t o t h e n e o p h y t e s
b u t i f y o u h a d s e e n i h e m a d o r n i n g '
the halls over at the dorm you would
h a v e s a i d t h e y d i d n ' t l o o k s o g o o d
o n a h a l l .
K n o c k ! k n o c k ! W h o ' s t h e r e ? I d a
h o . I d a h c ^ w h o ? W h y , I d a h o l o t
r a t h e r i t h a d b e e n m y f o l k s t h a n
D o r o t h y a n d L a d e a n M a r t i n ' s w h o
d r o v e u p T h u r s d a y n i g h t . A s k L a -
dean who they b rough t w i th them.
And don ' t l e t us fo rge t : Pemby i s
l e a r n i n g a b o u t l i v e s t o c k .
T h e y s a y o u r e d u c a t i o n s a r e n ' t
c o j n p l e t e t i l l w e ' v e b e e n h o m e s i c k ,
love.sick and .seasick. But that 's not
l o g i c a l ! T [ h e f r e s h m e n w o u l d b e
m o s t e d u c a t e d , w o u l d n ' t t h e y ? — o r
a r e t h o s e p e o p l e s e n i o r s ?
I f i t l akes 60 yards o f red ca l i co
t o m a k e a p a i r o f p a j a m a s f o r a n
e l e p h a n t , h o w l o n g w i l l i t t a k e a
louse wi th a wooden leg to k ick a l l
the .seeds out of a dill pickle?
Al leen Bush bel ieves in cal l ing
down stai rs as wel l as up when an
s w e r i n g t h e p h o n e .
A l len Had ley in descr ib ing h is
Saturday lunch said—"They saved
the best part of the peas and car
rots for me—the tomato soup."
R e o l a S y m o n s i s p e t t i n g h e r t w o
little cotton plants (we think thoy
a r e w e e d s ) .
Time was when I was a Freshman,
I'd never approach the Iibrar>-
d e s k . . ^For I'd never know "what to ask her
f 01*
And T knew she felt me to be a
pest!
But as a Soph I controlled my frightAs I placed on her desk a little
Aml"l .stood amazed to find her so
b l a n k ,
She couldn't read the title I wrote.
1 guess I can't expect too much
(For my writing puts me to a
t e s t . ) , ,
But I got along quite famously
W i t h t h e l e a r n e d w o m a n a t t h e
d e s k .
As a Junior I found the reference
b o o k s
And as a Senior I used the file.
Oh I say. my use of the llbrary
W o u k l a l m o s t m a k e y o u s m i l e .
As grad to a fellow Freshy, 1 d .say.
Don't fear you'll he a bore
If you've got a topic to look up,
Go in, that's what she's for!
— R u t h W i l d e
c h o c o l a t e . T h e s k a t i n g p r o v e d a
good appetizer—for the refreshments
d i sappea red r ap i d l y.
Those present were; the Mi.sse.«
Ruth "Wi lde , A r lo i i i ne Benne t t , Mary
C o l l v e r, a n d E s t h e r M i l l e r, a n d
M e s s r s . W i l l a r d H e l m , N e d G r e e n .
H o w a r d A d a m s . E l d o n B u s h , L o u i s
S a n d o z a n d D e l m e r P u t i n ) m .
P . I . L . E . H E L D L A S T W E K K
The twenty -s ix th annua l Pac ific In
te rna t iona l L i ves tock expos i t i on was
h e l d i n P o r t l a n d , O c t o b e r 3 - 1 0 i n
c l u s i v e . S e v e r a l P . C . s t u d e n t s a t
t e n d e d t h i s b i g e v e n t w h i c h f e a
tured a Rodeo and I-Torse Show, ex
h i b i t s o f t h e " w o r l d ' s d a i r y a n d b e e f
c a t t l e , s h e e p , h o g s , h o r s e s , p o u l t r y
and pe t s tock , dogs , l and p roduc ts ,
d a i r y p r o d u c t s , fi s h a n d g a m e , 4 - H
c l u b w o r k , w o o l a n d M o h a i r , i n d u s
t r i a l p r o d u c t s , a n d fl o w e r s .
T h e J o y K i l l e r
D r u g g i s t ( t o h l . s s t o u t w i f e ) : D o n ' t
c o m e i n t o t h e s h o i > f o r a m i n u t e .
I ' m t r y i n g t o s e l l s i x b o t t l e o f m y
f a t - r e d u c i n g m i x t u r e .
B e f o r e a n d A f t e r
M a r g e r y h a d b e e n w a t c h i n g a f a s h
i o n a b l e w e d d i n g f r o m o u t s i d e t h e
c h u r c h . R e t u r n i n g h o m e s h e r e
p o r t e d :
" W e l l , I c a n ' t m a k e o u t w h o s h e
m a r r i e d . S h e w e n t I n w i t h q u i t e
a n e l d e r l y m a n a n d w h e n s h e c a m e
o u t s h e w a s w i t h a d i f f e r e n t o n e a l
t o g e t h e r . " — B o s t o n T r a n s c r i p t .
E T H E L
B E A U T Y
S H O P
p . \ V . 1 1
G u a r a n t e e d
P e n n a n e n t V V l i v e s
E v e n i n g A p p . — 1 4 9 J
Pearson & Knowles
S T A N D . V R D
G A S O L I N E — O I L S
C o m p l e t e L i i b n c a t i o n S e r v i c e
S e r v i c e S t a t i o n
She l l Gas and O i l — Greas ing
1 s t a n d R i v e r S t .
F . A . V A N T R E S S
GRADUATES MEET AT
HEHN HOME ON OCT. 9
The Senior class members held
"fiesta" at a party Friday evening
O c t . 9 .
The early part of the evening was
onjoyably spent in skating down the
peacefu l s t reets of Newberg. No
casualties were reported. Miss Esther
Allen, acting as chaperone of the
group seemed to enjoy herself withthe rest, even though ahe had not
been abe to obtain the bicycle she
had hoped to have.
Following the skating the group
met at the home of Willard Hehnclass president, a business meeting
was held at which time several pro
jects were stai-ted. Committees were
also appointed to investigate plays
for the senior production at the
end of the year, and to select designs
for class pins and rings.
The seniors finished the evening
with plentiful helpings of baked
beans, southern brown bread and hot
S T A T I O N
Pontiac Sales and Service
G e n e r a l G a s o l i n e
NAP 'S
C A S H G R O C E R Y
Phone 28W Free Delivery
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anyth ing You Want
W A L L A C E & S O N
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
Wood's Drug Store
Drugs—Fountain
QUAKER
FROM THE SIDE LINES
By Al len l ladlcy
It may sound like a raradox, but
believe it or not, that 52-0 ti^ouncing
d l s b o c l o u t t o t h e Q u a k e r f o o t b a l l
team by the stronff Southern Oregon
N o r m a l s q u a d w a s j u s t a b o u t t h e
best th ing tha t cou ld have happened
t o o u r c l u b , o u t s i d e o f s c o r i n g o n e
o r t a - o t o u c h d o w n s . I n s p i t e o f t h e
f a c t t h a t t h e t e a m h a d n o t h a d a
chance to i-caliy practice together,
they did do a lot of .line tackling
and Moeking con.s ider ing the amount
o f d r i l l t h e y h a d h a d . A n d t h e n u m
b e r o f p a s s e s t h e y c o m p l e t e d w a s a
s i g h t t o b e h o l d . I n f a c t i t w o u l d
h a v e b e e n q u i t e p i t i f u l h a d t h e S o n s
b e e n a s s t r o n g o n p a s s d e f e n s e a s
t h e y w e r e o n t h e l i n e . A s t h e O r e
g o n i a l ! s a i d , t h e t r y s t h r o u g h t h e
l i n e b j ' t h e P a c i fi c t e a m a v e r a g e d
a b o u t m i n u s t h r e e y a r d s p e r t r j *
B u t , O h b o y ! t h r o u g h t h e a i r t h e
f e l l o w s r e a l l y w e n t t o t o w n . A s
y o u c a n e a s i l y d e d u c t , h o w e v e r ,
w i t h o u t t h e u s e o f i n s t r u m e n t s o r
m u c h b r a i n p o w e r , t h e y d i d n ' t m a n
age to pass themselves into the pay-
o l f t e r r i t o r y. P u t n a m w a s s t a n d i n g
as close to the goal line as they got
a n d w a s a b o u t t o c a t c h a p a s s w h e n
s o m e b i g l u g k n o c k e d i t o u t f r o m
b e t w e e n h i s a r m s a n d a u t o m a t i c a l l y
c a n c e l l e d t h a t s c o r i n g t h r e a t . E v e r y
r u n n i n g p l a y , p r a c t i c a l l y , w a s h a s
t i l y a n d s o m e w h a t u n c e r e m o n i o u s l y
b u t w i t h t h e g r e a t e s t o f b u s i n e s s
l i k e b e h a v i o r s t o p p e d c o l d , e i t h e r a t
t h e l i n e o f . s c r i m m a g e o r b e f o r e t h e
b a i l c a r r i e r g o t t h a t f a r . T h e b o y s
h e l d v e r y w e l l , t h o u g h , f o r t h e p a s s
i n g p l a y s .
O r l a K e n d a l l s a y s t h a t t h e S o n s
c a m e t h r o u g h t h e l i n e w i t h t h e
g r e a t e s t o f e a s e a t i m e o r t w o . O n c e ,
h e s a i d , h e h a d j u s t b a r e l y l e t g o o f
t h e b a l l w h e n t w o o f t h e l a r g e r n o r
m a l b o y s c a m e b e a r i n g d o w n o n h i m
l i k e a m e x p r e s s t r a i n a b o u t t o h i t
a c o w . I - I e s a i d t h e y b o t h , c r a c k e d
h i m a t o n c e , k e p t r i g h t o n g o i n g .
h i m b a c k a b o u t 1 0 y a r d s a n d
t h e n d u m p e d h i m s o l i d l y o n t h e
g r o u n d , b i s h e a d s m a c k i n g m o t h e r
e a r t h w i t h t h e f o r c e o f o n e o f J o e
L o u i s ' ' S u n d a y p u n c h e s . A n o t h e r
t ime he was run ing a long—he ac tu-
t u a l l y g o t s t a r t e d o n c e — a n d s o m e
G o l i a t h l u m b e r e d u p t o h i m , p u t o u t
h i s a r m a n d w i t h t h e g r e a t e s t o f
e a s e h o i s t e d O r l i e i n t h e a i r a n d h o l d
h i m t h e r e w i t h h i s f e e t g o i n g h a r d
a n d f a s t t r y i n g t o g e t t r a c t i o n i n
t h e t h i n o z o n e . I n c i d e n t a l l y , K e n
dall did most of the passing, nearly
a l l the k ick ing, most o f the running,
made about ha l f the tack les bes ides
playing the whole game, calling the
s i g n a l s a n d a c t i n g a s c a p t a i n . A
n i c e a f t e r n o o n ' s w o r k .
J o h n n y D i m o n d p l a y e d t h e g a m e
a t e n d w i t h q u i t e a h a n d i c a p t o
o v e r c o m e . T h e d a y t h e t e a m l e f t ,
he cut a fine slash in his hand with
the axe. At Ashland he had to have
several stitches taken in the gash
and play with it so ponderously pad
ded with sponge rubber, bandage,
steel protector and gauge that it
was well nigh Impo.ssible to catch a
l)a.s.s. He managed, however, to snag
a g o o d m a n y . ,
O s c a r l i l u e l l e r
took a drubbing. They had it in for
him all right. In the first quarter
he got a sock on the chin laid
him low. He was dragged oiT the
field and didn't get In again until
the third quarter. H© was in for
about two plays and some behemoth
clambered on his face again, this
lime putting him out for
Verle Emery was another
took a con.Mlderable amount of rough
treatment before the -game was overVorle played center and the Normal
boys seemed to he possessed with ade.«ire to see who could .shove Em
ery's head hai-de-st onto the ground.After getting him on the ground, it
was a ma t te r o f t he guysrun fa.stest who got to jump on him^ Two men who hitherto have^ j-e-
Seed Squeezes Out
6-0 Win from P. C.
A fourth period touchdown pa.sa
that landed in the arms of Schultz,
rangy end, gave Reed college Its first
v ic tory , over the Quakers f rom Pa
cific college since 192D, Friday aft
e r n o o n o n t h e R e e d t u r f . T h e s c o r e
was (5 to 0 .
I t w a s a s l u g g i s h b a l l g a m e a l l
t h e w a y. m a r r e d b y f r e q u e n t f u m
b l e s , b l o c k e d k i c k s a n d t e r r i b l e o f
fi c i a t i n g . T h e l a t t e r i t e m m i g h t b e
charged against Reed, as I t was the
h o m e t o w n c l u b ' s d u t y t o p r o c u r e
an official. However, when the fray
was scheduled to begin, none was on
h a n d a n d b y - s t a n d e r s w e r e d r a f t e d
i n t o s e r v i c e .
Reed, playing heads up, alert foot
ball, dominated the play throughout,
w i th the Quakers o f fe r ing the i r lone
threat in the wan ing seconds o f the
g a m e , w h e n a fl a s h y a e r i a l a t t a c k
w a s s t o p p e d b y t h e t i m e r ' s g u n .
I n f a c t , t h e R e d m e n t a l l i e d t w o
touchdowns, but one was cal led back
because a too anx ious end cha rged
o f f s ide . The fi 'u l t l ess sco re came in
t h e t h i r d s e s s i o n , b e i n g f o l l o w e d a
f e w m i n u t e s l a t e r b y t h e g e n u i n e
v a r i e t y .
P a c i f i c ' s v a u n t e d p a s s i n g a t t a c k —
g o o d e n o u g h t o a c c o u n t f o r 1 5 c o m
p le ted t osses aga ins t S . O . N . S .—
w a s s t o p p e d c o l d e r t h a n a n i c e b e r g
b y a c h a r g i n g R e e d l i n e . O r l a K e n
da l l , the Quaker ' s ace sharpshoo te r,
w a s f o r c e d t o s l i n g a m a j o r i t y o f
his passes on the dead run, often be
f o r e p o t e n t i a l r e c e i v e r s c o u l d b r e a J c
I n t o t h e o p e n .
P l a y i n g s t a n d o u t b a l l , a s u s u a l ,
f o r t h e w i n n e r s , w a s W h i t e y B e c k -
w i t h , c o u r a g e o u s R e e d s k i p p e r .
B e c k y d i d a m a j o r s h a r e o f t h e R e d -
m e n ' s b a l l t o t i n g , s o m e o f t h e p a s s
i n g , c a l l e d s i g n a l s a n d w a s t h e w e l l
k n o w n i m m o v a b l e o b j e c t o n d e f e n s e .
Sidelights of the Trip
t o A s h l a n d
• c e l v c c l n o m e n t i o n a s f a r a s f o o t b a l li-s oonce^necrbut w^fe
up ball in that "ne whilein there are Lewis Hoskins and Vic
tor Morse. Both men^save good ac
coun ts o f t hemse l ves .
Watch Your Step
was speak ing
t i m e s a i d :
A b u i l d e r w h o
pub l i c fo r the fi rs t - ^
am unaccustomed to
Ing. My proper place
s c a f f o l d . "
i s o n
Feeling in a reminiscent mood, we
wi l l te l l a few s idel ights concerning
Iho Pac ific co l lege Quakers ' recen t
football trip to Ashland, where thoy
were soundly spanked by the Son.s,
5 2 t o 0 .
A l t hough bea ten ve ry conv inc i ng
ly. the Quakers, in the opinion ofJean Eberhart, Southern Oregon
N o r m a l s c h o o l m e n t o r, i > o s s e s s e d
t h e g a m e ' s o u t s t a n d i n g p e r f o r m e r.
Speaking about Orla Kendall, Quak
e r c a p t a i n , E b e r h a r t i n f e r r e d t h a t
Orla posses.sied more than his share
of that stuff they use to str ing ten
nis racquets — commonly termed
" g u t s . "
A n e a r l y m o r n i n g s i e g e a t t h e
w o o d p i l e a l m o s t k e p t J o h n n y E I -
m o n d o u t o f t h e f r a y. A f e w m i n
u tes be fo re depar t ing , Johnny acc i
d e n t a l l y s l a s h e d h i s h a n d w i t h a n
axe , sever ing a sma l l a r te r j - . How
e v e r , a n A s h l a n d m e d i c o s e w e d u p
t h e c u t a n d D i m o n d w a s p r e s e n t
w h e n t h e w h i s t l e b l e w .
A f t e r t w o s u c c e s s i v e P a c i fi c k i c k -
o f f s h a d s a i l e d 6 0 y a r d s o v e r t h e
goal l ine. Tubby Dickinson, pi le driv
ing S. O. N. S. back, was heard to
r e m a r k : " W e l l , y o u f e l l o w s c a n ' t
seem to do any th ing e l se , bu t j ' ou
d o k n o w h o w t o b o o t t h a t b a l l ! "
O n l y f o u r c a r s w e r e n e e d e d t o
t r a n s p o r t H a l C h a p m a n ' s s m a l l
s q u a d t o S o u t h e r n O r e g o n , w i t h t w o
r e t u m i n g i m m e d i a t e l y a f t e r t h e
g a m e . A t h i r d g r o u p o f p l a j - e r s ,
t a ke n so u th b y D r. H o me r P l e s te r,
w e r e s e r v e d a t u r k e y d i n n e r a t t h e
home of Or la Kendal l 's mother, who
l i v e s n e a r G r a n t s P a s s . T h e f o u r t h
l o a d , d r i v e n . = o u t h b y L e w i s H o s
k i n s , r e t u r n e d t o N e w b e r g v i a K l a m
a t h F a l l s , w h e r e t h e y s t a y e d S a t u r
d a y n i g h t . C r a t e r L a k e N a t i o n a l
p a r k . B e n d , W a p i n i t f a c u t - o f f a n d
P o r t l a n d .
W h i l e d o w n s o u t h , t h e Q u a k e r s
v i e d w i t h t h e Y a n k e e - G i a n t w o r l d
s e r i e s f o r p u b l i c i t y i n t h e A s h l a n d
D a i l y T i d i n g s . I m a g i n e t h e e m b a r
r a s s m e n t e x p e r i e n c e d b y C h a p m a n ' s
m e n w h e n t h e y e m e r g e d f r o m t h e i r
d r e s s i n g r o o m f o l l o w i n g t h e g a m e t o
o
G I R L S ^ V O L L E Y B A L L
P R A C T I C E U N D E R WAY
Q U A K E R G R I D D E R S B O W
T O P O W E R F U L S . 0 . N . S .
A p o w e r f u l S o u t h e r n O r e g o n N o r
m a l s c h o o l f o o t b a l l t e a m b r u s h e d
a . s i d e t h e s t u b b o r n r e s i s t a n c e o f a
w i l l i n g b u t w e a k P a c i fi c C o l l e g e e l e v
e n S a t u r d a y a f t e r n o o n a n d t h u n d e r
e d t o a c o m p a r a t i v e l y e a s y 5 2 t o 0
w i n o y e r t h e Q u a k e r s a t A s h l a n d .
N e v e r w a s t h e f a c t t h a t a g o o d ,
b i g m a n c a n t a k e c a r e o f a g o o d
l i t t l e m a n m o r e c o n v i n c i n g l y d e m
o n s t r a t e d t h a n S a t u r d a y a f t e r n o o n ,
w h e n J e a n E b e r h a r t ' s c l u b , w i t h a
l i n o a v e r a g i n g 1 9 1 p o u n d s f r o m
w i n g t o w i n g , r a n w i l d t o c h a l k u p
t h r e e t o u c h d o w n s i n t h e fi r s t p e r i o d ,
ajld one in the second and then wind
u p t h e b a r r a g e b y b a n g i n g a c r o s s
f o u r t o u c h d o w n s i n t h e t h i r d s e s
s i o n .
F i g h t i n g a c o u r a g e o u s b u t l o . s i n g
bat t le , the Quakers s tormed back in
to the f ray as the fourth quarter be
gan, with a flashy passing attack
that Southern Oregon Normal back-s
were unab le to s to i5—unt i l t he goa l
l i n e c a m e i n t o s i g h t . T h e n E b e r
h a r t ' s fi r s t - s t r i n g c r e w d u g I n a n d
k n o c k e d d o w n p o t e n t i a l t o u c h d o w n
pas.ses to ward off the threat.
W i t h C a p t a i n O r l a K e n d a l l s h o o t
ing .southpaw to.sses to Johnny Di
mond and Del Putnam, the Quakers
opened another march, only to have
Dusenberry come rac ing in f rom
nowhere to knock a beautiful, Ken
dal l - thrown pass out of Putnam's
hands on the five yard line.
Speedy Arba Agar, former Frank
lin high school triple threat ace, tal
lied the Son.s' first two touchdowns.
Normal Skjersaa, a Bend high prod
uct, added No. 3. and Captain Du-sen'berry returned a Quaker kickoff
100 yards for the fourth score. A
long pass, an Intercepted pass and
another long punt return accountedfor a trio of normal school touch
downs soon after the Intermission,
while a straight running attack,
snarked by Frank Van Vliet. brother
'outstanding man on the field, both
offensively and defensively, was Or-
Kendall, dynamic
barker. The Grants Pass gridder
E i g h t v e t e r a n s f r o m t h e 1 9 3 5 P a
c i fi c c o l l e g e g i r l s v o l l e y b a l l t e a m
t u r n e d o u t f o r o p e n i n g d r i l l s t w o
w e k s a g o a n d a l l a p p e a r t o b e c o n
t e n d e r s f o r fi r s t s t r i n g b e r t h s .
L e t t e r ' w i n n e r s i n c l u d e : J a n e t
J a c k . R a c h e l P e m b e r t o n . E s t h e r M i l
l e r , L u c y " W i l s o n , M n r j o r i e M I l l o i ' ,
C o r i l d a S t e w a r t , E m m a H o g u e a n d
D o r o t h y C h o a t e . N e w c o m e r s w h o
m a y b r e a k i n t o t h e s t a r t i n g g r o u p
a r e G l o r i a H o f f m a n , H e l e n S n i e l t z e r
ajjd Hazel Williams.
F O O T B A L L S C H E D U L E N O T
O K ' D B Y F . A C L ' L T Y A S Y E T
b e g r e e t e d b y a b a n n e r h e a d a c r o s s
t h e A s h l a n d p a p e r , " S . O . N . S .
A h e a d a t H a l f , L ' " ! t o 0 . "
A p p a r e n t l y t h e N o r m a l c r e w c o n
c e n t r a t e d t h e i r e a r l y a t t a c k u p o n
O s c a r M u e l l e r , a s t h e s t o c k y
g u a r d w a s b a n g e d h a r d i n t h e j a w
d u r i n g t h e fi r s t q u a r t e r , o n l y t o b e
c o m p l e t e l y k n o c k e d o u t w h e n T u b b y
D i c k i n s o n c a m e b o o m i n g t h r o u g h
t h e l i n e l a t e r i n t h e g a m e .
P a c i fi c g r i d d e r s a r e w o n d e r i n g
w h e t h e r f o o t b a l l i s a l o s i n g p r o p o s i
t i o n , f r o m a fi n a n c i a l s t a n d p o i n t , a t
S o u t h e r n O r e g o n N o r m a l s c h o o l . T h e
Q u a k e r s w e r e g u a r a n t e e d $ 2 0 0 t o
m a k e t h e t r i p , b u t t h e c r o w d o n
h a n d d i d n ' t j u s t i f y t h e g u a r a n t e e .
D r . H o m e r H e s t e r , D o n J l i l l s .
G l e n E v e r e s t , N e d G r e e n a n d O r l a
K e n d a l l v i e w e d t h e G r a n t s P a s s -
A s h l a n d h i g h g a m e a t G r a n t . s P a s s
F r i i l a y n i g h t . T h e C a v e m e n w o n 6 - 0 .
O n e c a r l o a d o f p l a y e r s , c o m p o s e d
o f L e w i s H o s k i n s , J o h n D i m o n d , D e l
P u t n a m , H a r o l d R o b e r t s , V e r y l E n t -
o r y a n d V i c ^ l o r s e , v i s i t e d J I a r l o n
W i n . s l o w , a P. C . g r a d i n 1 9 2 7 , w h o
i s n o w s u i ) e r i n t e n d e n t o f s c h o o l s a t
G r a n t s P a s s , a n d D e n n i s M c G u i r e , a
Q u a k e r g r a d u a t e i n 1 9 3 3 n o w t e a c h
i n g a t G o l d H i l l .
T h e f c q t b a l l s c h e d u l e I s ' t e n t a t i v e
a s y e t a s s e v e r a l d a t e s a n d s a m e . s
h a v e y e t t o b e p a s s e d o n b y t h e
f a c u l t y .
A g a m e t h u s w e e k m a y b e p l a y e d
a t C h e m a w a b u t i t i s n o t d e fi n i t e .
A t r i p t o G o o d i n g . s , I d a h o , t o p l a y
G o d i n g s c o l l e g e i s p o s s i b i l i t y f o r t h e
w e e k e n d o f O c t . 2 4 . A r r a n g e m e n t s
f o r t h i s a r e s t i l l I n c o m p l e t e , h o w e v e r .
O t h e r s c h o o l s t h a t w i l l p r o b a b l y
b o p l a y e d i n c l u d e O r e g o n T e c h , A l
b a n y c o l l e g e , A l b a n y B r a n c h , a n d
P a c i fi c U n i v e r s i t y B a b y B a d g e r s .
s t a v e d o f f n u m e r o u s S . O . N . S .
t o u c h d o w n - s w i t h s p e c t a c u l a r t a c k
l e s , a f t e r S o u t h e r n O r e g o n b a l l c a r
r i e r s h a d s m a s h e d t h r o u g h t h e l i g h t
P a c i fi c l i n e . N e d G r e e n , t h r e e y e a r
l e t t o rman , a l so l ooked good i n t he
backfiekl , wi th Vic Morse and Lewis
J l o . s k i n s t u r n i n g i n c r e d i t a b l e l i n o
p o r f o r m a n c o s .
Sui tor : S i r, I ask for your daugh-
t e r ' . < 3 h a n d .
F a t h e r ; W h y c e r t a i n l y ! Ta k e t h e
one tha t ' s a lways in my pocke t !
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 1 W
Herbert Swift
Attorney at Law
U n i o n B l o c k
P R O F . C O N O V E H A N D L E W I S
H O S K I N S T E L L A B O U T C A M P
^ l e m b e r s o f t h e I n t e r n a t i o n a l R e
l a t i o n s c l u b w h o m e t a t t h e c o l l e g e
T h u r s d a y e v e n i n g , O c t o b e r 1 , t o b e a r
t h e d i s c u s s i o n o n t h e w o r k o f t h e
T . V . A . c a m p s , b y P r o f e s s o r C o n -
o v e r a n d L e w i s H o s k i n s , w e r e w e l l
r e w a r d e d f o r t h e i r t r o u b l e , f o r t h e
t w o a d v e n t u r e r s r e l a t e d , I n f o r m a l l y ,
many in teres t ing and comica l expe
r i e n c e s o f t h e i r . s u m m e r ' s w o r k .
DLsgusted Cop (at crassing): Some
c h a u f f e u r , y o u a r e ! W h y , I f y o u
w e r e c r o s s i n g t h e S a h a r a d e s e r t ,
you 'd run In to a I i yd run t .
Dude's Shoe Repair
We Shine Shoes
Dr. Thos, W. Hester
Physician and Surgeon
Ofllco in Brooks Bui ld ing
P h o n e s 2 3 9 J
WESTFALL'S
GROCERY—CONFECTIONERY
Thick, Rich Mi lk Shakes 10c
2 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 0 6 M
Paul Detert
E x p o r t Wa t c h R e p a i r i n g
Watches—Jewel ry—Clockg
4 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
W e w i s h t o d e f e n d t h e a f fi r m
a t i v e s i d e o f fi l e f o U o w i i i g q u e s
t i o n i n a d e b a t e a g a i n s t a n y p e r
s o n s o r g r o u p w h o d e s i r e , t o l a k e
t h e n e g a t i v e s i d e o f t h e a r g u
m e n t :
R E S O L \ ' E D , T h a t ( h e p e o p l e
o f N e w b e r g s h o u l d v o t e t o s t o p
the sa le o f a l coho l i c i ) cve rages
w i f h i n ( h e c i t y l i m i t s o f N e w
berg, y.t the next general election,
N o v e m b e r 3 .
Newberg Youth Movement
E s t h e r M i l l e r , P r e s .
W. T. Edmundson
Physician and Surgeon
O p p o s i t e G r a h a m ' s D r u g S t o r e
D o c t o r o f
O p t o m e t i y
Qun l i f y
J e w e l e r
Safeway Stores
"Never Know ing ly
U n d e r s o l d "
5 1 4 F i r s t S t . Newberg, Ore.
E. C. BAIRD
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n o U s Yo u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
N e w b e r g , O r e g o n
H. B. Timberlake
D e n t i s t
6 0 1 F i r s t S t r e e t
Morse Floral Co.
F L O W E R S
F o r A l l O c c a s i o n s
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
W. W. HOLL INGSWORTH
& SON, INC.
STORE o f QUALITY
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Frosh Appear in
Traditional Green
The Freshman srreen appeared on
S e p t e m b e r 2 8 I n t h e f o r m o f r i b b o n s .
The letter. mstructJngr the freshmen
a s t o t h e - w e a r i n g o f t h e g r e e n , w a s
r e a d t o t h e m O c t o b e r 1 , s t a t i n g t h a t
the green caps -were to appear on
t h e f o l l o w i n g M o n d a y. I f t h e c a p s
A v e r e n o t h e r e , t h e y w e r e , t o w e a r
s h o e s w h i c h w e r e n o t m a t e s , u n t i l
t h e c a p s m a d e t h e i r a p i > e a r a n c e .
C a p s h a v e n o t y e t a r r i v e d a s m a y
be not iced by observing the feet of
t h e f r e s h m e n .
A .s l ight except ion lo the wear ing
of the green appeared on Thursday,
Oc t . 18 , when the f reshmen near l y
s c a r e d t h e J a p a n e . c e c o n s u l o f f t h e
s t a g e b y t h e i r w a r - l i k e a p p e a r a n c e .
"ttTien the caps do get here, they
a r e t o b e w o r n f r o m e i g h t i n t h e
m o r n i n g u n t i l s i . v i n t h e e v e n i n g u n
t i l C h r i s t m a s .
Part of the regular frosh ini t iat ion
w a s c a r r i e d o u t i n s t u d e n t c h a p e l
las t Fr iday. The sophomores , head
e d b y V e r l e E m e r y , p r e s i d e n t , r e
q u i r e d t h e d i f f e r e n t m e m b e r s o f t h e
Freshman class to perform in di ffer
e n t w a j - s , m u c h t o t h e a m u s e m e n t
o f a l l o f t h e o t h e r s t u d e n t s .
T h e fi n a l i n i t i a t i o n c e r e m o n i e s w i l l
b e p e r f o r m e d a t a l a t e r d a t e .
Newberg" Farm Products
Show On This Week-end
Gold "Q" Initiates New
Members Saturday, Oct. 3
A t a v e r y i m p r e s s i v e c e r e m o n y
las t Sa tu rday n igh t , five neophy tes
c o m p l e t e d t h e i r i n i t i a t i o n f o r m e m
b e r s h i p i n t h e G r o l d Q c l u b .
T h e r e s i d e n t m e m b e r s o f t h e G o l d
Q and five o f the seven neophytes
m e t a t t h e h o m e o f i l r s . L . M . P a r k
e r , S a t u r d a y , O c t . 3 . f o r t h e fi n a l i n
i t i a t i o n o f t h e n e w m e m b e r s , a n d a
s o c i a l t i m e .
T h e n e o p h y t e s w h o t o o k p a r t I n
t h e f o r m a l s e r v i c e s w e r e M a r j o r i e
M i l l e r , G l o r i a H o f f m a n , L u c i l l e B a r k -
m a n , E s t h e r M i l l e r, a n d R e o l a S y -
m o n s . H a z e l W i l l i a m s a n d M a r j o r i e
See ly, who were unab le to a t tend ,
■w i l l c o m p l e t e t h e i r i n i t i a t i o n a t a
l a t e r d a t e .
The latter part of the evening was
s p e n t I n p l a y i n g s o m e v e r y u n u s u a l
g a m e s w h i c h w e r e b o t h b r a i n r a c k
ing and muscle s t ra in ing, especia l ly
f o r t h e n e o p h y t e s . T h e r e f r e s h
m e n t s w e r e s e r v e d i n a n o v e l w a y .
L i t t le sandwiches and cook ies , sep
a r a t e l y w r a p p e d i n l i t t l e p a c k a g e s
w e r e h i d d e n a l l o v e r t h e h o u s e , a n d
e a c h m e m b e r w a s r e q u e s t e d t o h u n t
f o r h e r s u p p e r . H o t c h o c o l a t e - w a s
f o u n d i n t h e r m o s b o t t l e s o u t o n t h e
f r o n t p o r c h i n t h e r a i n .
I n a d d i t i o n t o t h e n e o p h y t e s t h e
f o l l o w i n g G o l d Q m e m b e r s a t t e n d e d
t h e p a r t y : R a c h e l P e m b e r t o n , M a r y
Brooks , Cor i l da S tewar t , Mary Co l l -
ver, Emma Hogue, Janet Jack, Lucy
W i l s o n , D o r a B a l e s , a n d i l i s s G a r
r e t t .
T r e fi a n I n s t a l l e d N e w
O f fi c e i B a t F i r s t M e e t
T h e T r e fi a n L i t e r a r y S o c i e t y m e t
f o r i t s fi r s t r e g u l a r m e e t i n g , S e p
t e m b e r 3 0 , i n t h e d o r m i t o r y p a r l o r s .
A f t e r t h e b u s i n e s s m e e t i n g t h e n e w
o f fi c e r s f o r t h i s s e m e s t e r w e r e i n
s t a l l e d . T h o s e I n s t a l l e d w e r e : P r e s
i d e n t , M a r y C o l l v e r ; - v i c e - p r e s i d e n t ,
D o r o t h y C h o a t e ; s e c r e t a r y , R u t h
F r o - s t ; t r e a s u r e r , R e o l a S y m o n s ; c r i t
i c , i l i s s G a r r e t t : r e p o r t e r , H e l e n
S c h m e l t z e r ; m a i ' s h a l , R u t h C o p p o c k ;
f a c u l t y a d v i s e r . M i s s K e n d a l l ; s o
c i a l c o m m i t t e e c h a i r m a n , W a u l i n e
N e l s o n .
Ou tgo ing o fficers were : P res iden t ,
M a r j o r i e S e e l y : v i c e p r e s i d e n t , M a r y
B r o o k s : s e c r e t a r j - , D o r o t h y M o r s e
Campbe l l ; t r easu re r, Ru th Coppock ;
c r i t i c , I s a b e l l a " W i l s o n ; r e p o r t e r , D o r
o t h y C h o a t e ; m a r s h a l , L e s l i e M a e
B l a k e l y ; f a c u l t y a d v i s e r , M i s s S u t
t o n ; s o c i a l c o m m i t t e e c h a i r m a n , H e l
e n S c h m e l t z e r .
T h e F a r m P r o d u c t s S h o w , a n a n
nual event in Newberg for the past
fi v e y e a r s w i l l b e h e l d F r i d a y a n d
S a t u r d a y , O c t . 1 6 a n d 1 7 a t v a r i o u s
b u i l d i n g i n t o w n .
T h i s f a i r i s t h e l a r g e s t i n t h e
c o u n t y a n d t h i s y e a r o f f e r s a t o t a l
o f $ 4 5 0 i n p r i z e s i n t h e v a r i o u s d i
v is ions: hor t icu l ture, vegetab le , flor
a l , g ra in , home economics , need le ,
hand iwork , a r t and c ra f t , l i ves tock ,
poul t ry, junior, dance pr izes, sports,
b a b y s h o w , a n d p a r a d e .
T h e p a r a d e w i l l b e h e l d a t 1 0
o ' c l o c k o n S a t u r d a y . T h e r e a r e
t h r e e c l a s s e s o f e n t r i e s : c o m m e r c i a l
unde r J . A . Jossy ; commun i t y and
organizat ion under B. J , Groth; and
c h i l d r e n u n d e r R o b e r t H a r r i . s . T h e
p a r a d e w i l l b e g i n a t S h e r i d a n a n d
W a s h i n g t o n s t r e e t s . T h e r o u t e i s
w e s t o n S h e r i d a n t o J I a i n , s o u t h o n
Main to F i rs t , and east on F i rs t to
L e g i o n h a l l .
E x h i b i t s i n t h e v a r i o u s d i v i s i o n s
w i l l b e h o u s e d i n t h e L e g i o n h a l l ,
C r e d e b u i l d i n g , J o h n s o n ' s g a i « g e ,
a n d c i t y b a r n s .
L Y C E U M C O U R S E D I S C U S S E D
I n a r e p o r t i s u e d M o n d a y b y a
f a c u l t y c o m m i t t e e c o m p o s e d o f M i s s
Esther Al len, Prof . Perry Macy and
P r o f . E m m e t t G u l l e y , i t w a s d i s c l o s
e d t h a t P a c i fi c c o l l e g e m a y h a v e a
l y c e u m c o u r s e a g a i n t h i s y e a r . I f
a r r a n g e m e n t s a r e c o m p l e t e d , h o w
e v e r , t h e c o u r s e w i l l p r o b a b l y c o n
s i s t o f o n l y t h r e e o r f o u r n u m b e r s .
Miss Cori lda Stewart
Announces Engagement
to Mr. Clayton Hicks
- V N X U A L T R E F I A N L I T E R A R Y
C L U B T E A H E L D O C T O B E R 7
T h e a n n u a l T r e fi a n T e a w a s h e l d
O c t o b e r 7 i n t h e i r p a r l o r s a t K a n y o n
H a l l . M i s s R e o l a S y m o n s f u r n i s h e d
a p p r o p r i a t e m u s i c a l b a c k g r o u n d f o r
t h e o c c a s i o n . T h e r e s t o f t h e p r o
gram consisted of a vocal solo, "Sing,
S i n g , B i r d s O n t h e W i n g , " - b y M a r
j o r i e M i l l e r , a n d t w o c l e v e r r e a d
i n g s b y M i s s G a r r e t t .
Miss Sutton and Miss Kendall pre
s i d e d a t t h e t e a t a b l e - w i t h R a c h e l
P e m b e r t o n a n d B e t t y " W i l l i a m s a s
s i s t i n g .
Those p resen t were A l lda B loom,
Dolores Mil ler, Esther Mae Weesner,
V i r g i n i a G r a v e s , B e t t y G e a r i n , A r -
l o u i n e B e n n e t t , J e a n S p a u l d l n g ,
R u t h C o p p o c k , L e s l i e M a e B l a k e l y ,
A l i c e S i m m o n s , J e a n C o f fi n , D o r o t h y
C h o a t e , H a z e l W i l l i a m s , L o i s R o b
e r t s , D o r o t h y M a r t i n , R u t h H o d s o n ,
A l f r e d a M a r t i n , M a i s i e B u r t , A i l e e n
B u s h , M i s s S u t t o n , M i s s K e n d a l l ,
B e t t y W i l l i a m s , R a c h e l P e m b e r t o n ,
JIar jor le Mi l ler, Reola Symons, Ruth'
F r o s t , M a r y C o l l v e r , a n d H e l e n
S c h m e l t z e r .
W a u l i n e N e l s o n , s o c i a l c o m m i t t e e
c h a i r m a n , w a s i n c h a r g e .
News Notes
M r s . V i o l e t B r a i t l i w a i t e R I c h e y
v i s i t e d s c h o o l a s h o r t t i m e y e s t e r d a y
m o r n i n g .
L a s t Tu e s d a y, O c t o b e r 6 , a t t h e
home of Mrs, F. C, Colcord, Cori lda
Stewart announced her engagement
t o C l a y t o n H i c k s , g r a d u a t e i n t h e
c l a s s o f 1 9 3 6 . T h e a n n o u n c e m e n t
w a s v e r y c l e v e r l y m a d e b y M a r y
Collver in the recitation of a story
composed of wel l-known fai i -y tales.
Miss Stewart then proudly dis
played a beautiful unique engage
ment r ing—yel low go ld , w i th a cen
ter emerald and two small diamonds
on either side set in a white gold
b a c k g r o u n d .
P r i o r t o t h e a n n o u n c e m e n t t h e
girls had an enjoyable time popping
corn , toas t ing marshmal lows, ea t ing
fudge, knitting and doing embroid
ery -work, and chat t ing.
T h e g i r l s p r e s e n t w e r e C o r i l d a
Stewart, Mai-y Collver Vera Hicks,
Jean Coffin, Dorothy Choate, Rachel
Pember ton and Mary B rooks .
Y. W. C. A. News of
Interest Related
Annual Reception Held by-
Fr iends Church Folk for
New Students, Faculty
T h e F r i e n d s c h u r c h h e l d I t s a n n u
a l r e c e p t i o n f o r n e w s t u d e n t s a n d
f a c u l t y m e m b e r s F r i d a y e v e n i n g ,
Oc t . 2 . Th e r e c e p t i o n w a s h e l d I n
t h e c h u r c h p a r l o r s a n d t h e r o o m s
w e r e d e c o r a t e d w i t h a u t u m n l e a v e s
a n d f a l l fl o w e r s . A d v e r t i s e m e n t s
w e r e p i n n e d a r o u n d t h e r o o m s w h i c h
w e r e t o b e i d e n t i fi e d . T h e g r o u p
w a s t h e n d i v i d e d i n t o t w o s i d e s , l e d
by M iss Su t ton and Pres . Penn ing
t o n . T h e w i n n e r s o f e a c h e v e n t
w e r e g i v e n r i b b o n s — b l u e f o r f i r s t
p l a c e ; r e d f o r s e c o n d , a n d w h i t e f o r
t h i rd . Ma jo r Bowes was p resen t i n
t h e p e : - s o n o f R a y M i l l e r a n d c o n
d u c t e d a n a m a t e u r c o n t e s t . A t t h e
e n d o f t h e e v e n i n g t h e s c o r e s f o r
each side were added and the prize
w e n t t o P r e s i d e n t P e n n i n g t o n ' s s i d e ,
R e f r e s h m e fi t s , w h i c h c o n s i s t e d o f
p u n c h a n d c o o k i e s , w e r e s e r v e d .
M o n d a y m o r n i n g , O c t . 6 , P r e s .
P e n n i n g t o n r e a d a v e r y c l e v e r a n d
o r i g i n a l p a p e r o n " Q u i t t e r s . "
M a r y B r o o k s , p r e s i d e n t o f t h e Y .
W . C . A . m e t w i t h t h e r e g i o n a l T .
" W. c o u n c i l l a s t S a t u r d a y i n P o r t
l a n d .
M i s s I s a b e l l a W i l s o n , ' 3 6 , n o w
t e a c h i n g a t B a y C i t y , v i s i t e d M i s s
G a r r e t t l a s t S u n d a y i n s e a r c h o f
p l a y s . B e s i d e s t e a c h i n g a h e a v y
s c h e d u l e , s h e i s c o a c h i n g d r a m a t i c s .
R a c h e l P e m b e r t o n s a n g a s p e c i a l
n u m b e r " S t r a n g e r o f G a l l i l e e " a t
t h e S u n d a y e v e n i n g s e r v i c e o f t h e
U n i t e d P r e s b y t e r i a n c h u r c h o f P o r t
l a n d . G e n e C o f fi n i s c h o i r d i r e c t o r
t h e r e .
Earl Layman was host to a group
of f r iends at a par ty last Thursday
e v e n i n g . T h o s e a t t e n d i n g i n c l u d
e d t h e M i s s e s A r l o u i n e B e n n e t t , M a r
g i e B u r t , a n d J a n e t J a c k , a n d
M e . s s r s . B r o c k D i x o n a n d L e w i s H o s -
k i n s .
F O R E N S I C G R O U P
C O N V E N E S O C T O B E R 1 0
(Cont inued f rom page one)
dies," etc., wi l l be considered. There
wil l be a pr ize of ?15 for first pr ize
a n d 8 7 5 0 f o r s e c o n d p r i z e .
P a c i fi c c o l l e g e w i l l b e h o s t t o t h e
second contest , the state extempore
c o n t e s t , e a r l y i n J a n u a r J ^ T h e
men's subject wi l l be "Your Money 's
W o r t h . " S u c h s u b j e c t s a . s c o o p e r a -
t l v e s , l o a n s , b a n k i n g , i n s t a l l m e n t
b u y i n g , c o n s u m e r s ' R e s e a r c h , e t c .
A v l l l b e d i s c u s s e d . T h e w o m e n ' s s u b
ject is "Seeing Red" with such topics
as communism, communis t ic scares,
H e a r s t , e t c . b e i n g i n c l u d e d . T h e
Pi Kappa Del ta quest ion wi l l be de
b a t e d a t t h e L l n fi e l d To u r n a m e n t
February 18, 19, 20: Resolved, that
Congres.s should be empowered to fix
m i n i m u m w a g e s a n d m a x i m u m
hours for industry. There is the pos
sib i l i ty that a st i l l d i f ferent quest ion
w i l l a l s o b e d i s c u s s e d a t t h e t o u r n e y.
Mary Eunice Lewis, class of 1905,
f o r s e v e n t e e n y e a r s p r o f e s s o r o f
G e r m a n a t P a c i fi c C o l l e g e a n d l a t e r
i n a s i m i l a r p o s i t i o n i n O r e g o n S t a t e
c o l l e g e , i s s p e n d i n g t h e y e a r a t t h e
U n i v e r s i t y o f W a s h i n g t o n o n a
t e a c h i n g f e l l o w s h i p l e a d i n g t o h e r
d o c t o r ' s d e g r e e .
and la te r was Pro fessor o f H is to ry
at Ear lham Col lege, is now general
secre tao* o f the F ive Year Meet ing
o f F r i e n d s i n A m e r i c a , e d i t o r o f t h e
A m e r i c a n F r i e n d , a n d p r e s i d e n t o f
t h e B o a r d o f T r u s t e e s o f E a r l h a m
C o l l e g e . H e p r e a c h e d i n t h e F i r s t
F r i e n d s c h u r c h i n P o r t l a n d a n d i n
the Fr iends church at Newberg dur
i n g h i s v l . s i t t o O r e g o n , a n d a t t e n d e d
t h e P a c i fi c N o r t h w e s t C o n f e r e n c e
o n I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s . O n h i s
w a y t o h i s o l d h o m e , h e w a s o n e o f
t h e c h i e f s p e a k e r s a t t h e Yo u n g
F r i e n d s C o n f e r e n c e o f P u g e t S o u n d
Q u a r t e r l y M e e t i n g .
T h e y . W . i n s t a l l a t i o n f o r n e w
m e m b e r s w a s h e l d W e d n e s d a y , S e p t .
3 0 . T h e m e e t i n g w a s o p e n e d w i t h
a s p e c i a l n u m b e r i n s o n g b y M a r y
Collver, Rachel Pemberton, and Jean
Coffin. Sl iss Kendal l gave an inspl -
r a t i o n a l t a l k o n " C o - o i > e r a t i o n i n
C h r i s t i a n F e l l o w s h i p , " b r i n g i n g o u t
t h o f a c t t h a t a l l s h o u l d w o r k f o r
the good of the whole. Mary Brooks
then gave a short talk on painting
o u r l i f e p i c t u r e s w i t h s u c h p a i n t s
a s a w a r e n e s s , p a r t i c i p a t i o n , r e l a
t ionships, and pract ica l Chr is t ian i ty.A very effective candle-lighting ser
vice Was then carried out, after
which "Fol low the Gleam" was sung
u n d t h e m e e t i n g c l o s e d - w i t h t h e Y.
W . b e n e d i c t i o n .
Cabinet Retreat
Thursday even ing , Oc t . 1 , the Y.
W. cab ine t he ld i t s fi r s t r e t r ea t o f
t h e y e a r i n t h e Y . W . r o o m . P l a n s
w e r e m a d e f o r a Y . W . c o n f e i * e n c e
t o w h i c h t h e s m a l l n e i g h b o r h o o d
c o l l e g e s w o u l d h e I n v i t e d . I t i s
hoped that it may be held soon.
A n o v e l i d e a f o r r e f r e s h m e n t s w a s
c a r r i e d o u t . E a c h g i r l b r o u g h t a
c o v e r e d d i s h , k e e p i n g i t s c o n t e n t s a
s e c r e t . T h e d i s h e s w e r e d r a - w n a t
random and so the meal progressed
with such things as cake for a mid
d le cou rse , f o l l owed by o l i ves and
a d e s s e r t o f t o a s t e d c h e e s e s a n d -
Av iches. I t i s need less to say tha t
e v e r y o n e h a d a g o o d t i m e .
YELL LEADERS CHOSEN
In the student body meeting Octo
ber 2, tryouts Avere held for yell
l e a d e r s . G l o r i a H o f f m a n a n d V i r
ginia Graves were elected as a team.
They Avere made song leaders as
well. It was decided after some dis
cussion that the Pacific College Stu
dent Body should Join the Collegiate
Forens ic Assoc ia t ion. The bus iness
meeting adjourned after which an
opera Avas presented by the Gold Q
c l u b n e o p h y t e s .
O n O c t o b e r 9 , b e c a u s e o f t h e l a c k
o f i m p o r t a n t b u s i n e s s t h e s t u d e n t
body business meeting aa'us not held.
The program Avas in charge of the
Sophomore c l ass , ass l s te r l by t he
F r e s h m a n c l a s s .
P a t r o n i z e C r e s c e n t A d A ' c r t i . s e r s
'regressive Shoe
3 0 8 ^ 4 F i r s t S t . N c A A - b e r g , O r e .
In the Y. W. meet ing Wednesday,
Oct. 7, the neAv girls Avere assigned
t o t h e i r c o m m i t t e e s a n d t h e n f o l
l o w e d a c o m m i t t e e r o u n d u p o f a l l
m e m b e r s . P l a n s f o r w o r k t o b e
done th is semeste r were d iscussed
and girls assigned to definite jobs.
In cabinet meeting Monday, Oct. 5,
L u c i l l e B a r k m a n , n e w m e m b e r o f
the cab ine t , was p resen t . She has
been chosen to take Ruth Gulley's
p lace as cha i rman o f the Chr i s t i an
Wor l d Educa t i on Commi t t ee .
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjusting
and Repair ing
Headquar ters fo r Archery Tack le
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
I P I T ' S R E A L E S T A T E
See Seth CJarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Boolts and Stntlonciy
DeA'e lop ing, Pr in t ing—Dai ly Serv ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Roxall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
Rygg Cleaners
Qual i ty Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 M
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C ILUWBERLIN, .Mgr.
A c o m p l e t e l i n o o f
Bui ld ing Mater ia ls
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
F o r e s e e n
" I h e a r H a r d u p p ' s s t o r e b u r n e d
l a s t n i g h t . Y o u c o u l d s e e t h e fi r e
a l o n g w a y o f f . "
"Yes, I saw It six months ago."
Phones: Ofllce 243W; Residence 83M
DR. I. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
Office in First National Bank Bldg.
O n e o f t h e o u t s t a n d i n g s p e a k e r s
a t t h e P a c i fi c N o r t h w e s t C o n f e r e n c e
o n I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s i n J u l y
w a s D r . E l b e r t R u s s e l l , d e a n o f t h e
s c h o o l o f r e l i g i o n o f D r u k e U n i v e r
s i ty, but long pro fessor o f re l ig ious
e d u c a t i o n a t E a r l h a m ' c o l l e g e . H e
a n d M r s . R u . s - s e l l v i s i t e d a t t h e
h o m e s o f M r . a n d M r s . B . C . M i l e s
o f S a l e m , P r e s i d e n t a n d M r s . L e v i
T. P e n n i n g t o n , a n d o t h e r f r i e n d s ,
a n d D r . R u s s e l l p r e a c h e d i n t h e
F r i e n d s c h u r c h e s a t S o u t h S a l e m
a n d N e w b e r g .
Dr. and Mrs. W. C. Woodward and
t h e i r d a u g h t e r s , M a r y E l l e n a n d
E l i z a b e t h , w e r e g u e s t s o f D r . W o o d
w a r d ' s m o t h e r , M r s . A m a n d a M .
WoodAvard, fo r some weeks dur ing
t h e s u m m e r . D r . W o o d w a r d , w h o i s
a graduate of Pacific College in the
c l a s s o f 1 8 9 8 , a n d w h o w a s o n t h e
f a c u l t y o f t h e c o l l e g e f o r s o m e y e a r s .
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R: Residence 222W
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"Wo appreciate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P l i o i i e 1 3 4 R
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d A A - a r o
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t s t r e e t
Purity Bakery
The Best in Baked Goods
Only the finest ingredients used in
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will <»nvince you
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e M a d e I c e C r e a m
and Candy
S p e c i a l S t u d e n t L u n c h e s
W a t c h e s C l o c l t s
Expert Watch and Pen Repair ing
a t
F, E. Rollins
J c A v e l r y W ^ a t e m i a n P e n s
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Graham's Drug
Store
F o u n t a i n S e r v i c e
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confectionery
Pliot-o Supplies, Developing, Printing
For the Easiest Shave and the
most Up-to-Date Haircut
G o t o
James McGuire
N e x t t o B a k e r R a d i o & E l e c t r i c
R. P. GILL
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
Fi rs t Nat iona l Bank B ldg .
P u r e S i l k
C h i f f o n
Hosiery
Slight ly I r regu lar
4 9 c
MILLER'S
G O O D G O O D S
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College invited
I N T E R E S T P A I D O N a A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9 -
